執筆者紹介 by unknown
市
川

（
い
ち
か
わ
き
よ
し
）
准
教
授
▽
「
剣
南
時
代
の
岑
参
」
（
「
二
松
学
舎
大
学
大
学
院
紀
要
二
松
」
３
）
▽
「
岑
参
の
詩
風
高
適
と
比
較
し
て
」
（
「
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
」
44）
▽
「
岑
参
と
銭
起
・
郎
士
元
に
つ
い
て
」
（
「
二
松
学
舎
大
学
大
学
院
紀
要
二
松
」
10）
▽
「
郎
士
元
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
中
国
学
会
報
」
48）
▽
「
李
益
『
春
日
晋
祠
同
声
会
集
得
疏
字
韻
』
詩
に
つ
い
て
」
（「
学
苑
」
799号
）
大
島
富
朗
（
お
お
し
ま
と
み
お
）
教
授
▽
「『
心
中
重
井
筒
』
と
杉
山
平
八
」 （『
近
松
と
そ
の
周
辺
』
論
集
近
世
文
学
1所
収
勉
誠
社
）
▽
「
幽
斎
連
歌
翻
刻
と
解
題
」 （
上
智
大
学
「
国
文
学
論
集
」
26）
▽
「
『
連
哥
点
取
四
季
巴
叱
旨
如
仲
琢
』
翻
刻
と
解
題
」
（
『
近
世
文
学
俯
瞰
』
所
収
古
書
院
）
▽
「
翻
刻
細
川
幽
斎
和
漢
漢
和
聯
句
」 （「
学
苑
」
674

679

683

685

690

694号
）
▽
「『
細
川
幽
斎
発
句
集
』
稿
」 （「
学
苑
」
705号
）
烏
谷
知
子
（
か
ら
す
だ
に
と
も
こ
）
准
教
授
▽
「
倭
建
伝
承
の
文
芸
性
」
（
『
古
事
記
の
文
芸
性
』
所
収
高
科
書
店
）
▽
「
古
代
道
行
詞
章
影
媛
歌
謡
を
中
心
に
」 （
『
歌
謡
と
は
何
か
』
所
収
和
泉
書
院
）
▽
「
春
日
皇
女
の
唱
和
歌
謡
に
つ
い
て
の
一
考
察
」 （
「
古
事
記
年
報
」
39号
）
▽
「
天
照
大
御
神
と
高
御
産
巣
日
神
常
世
か
ら
高
天
原
へ
」 （
『
菅
野
雅
雄
博
士
喜
寿
記
念
記
紀
風
土
記
論
究
』
所
収
お
う
ふ
う
）
▽
「
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
伝
承
に
お
け
る
禁
忌
の
侵
犯
と
歌
謡
物
語
の
文
学
性
に
つ
い
て
」
（『
青
木
周
平
先
生
追
悼
古
代
文
芸
論
叢
』
所
収
お
う
ふ
う
）
齋
藤
彰
（
さ
い
と
う
あ
き
ら
）
教
授
▽
『
徒
然
草
の
研
究
』 （
風
間
書
房
）
▽
『
諷
増
抄
』 （
新
典
社
）
▽
『
新
編
国
歌
大
観
』
三
七
十
巻
（
共
著
角
川
書
店
）
▽
『
大
歳
時
記
』 （
共
著
集
英
社
）
▽
『
日
本
古
典
へ
の
誘
い
1
0
0選
Ⅱ
』 （
共
著
東
京
書
籍
）
吉
田
昌
志
（
よ
し
だ
ま
さ
し
）
教
授
▽
『
泉
鏡
花

美
と
永
遠
の
探
究
者
』 （
日
本
放
送
出
版
協
会
）
▽
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
泉
鏡
花
集
』 （
共
著
岩
波
書
店
）
▽
『
新
編
泉
鏡
花
集
』 （
共
編
岩
波
書
店
）
▽
「
三
島
由
紀
夫
「
愛
の
疾
走
」
の
諏
訪
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
83巻
1号
）
▽
「
鏡
花
の
弟
妹
年
譜
研
究
か
ら
」 （
「
解
釈
と
鑑
賞
」
74巻
9号
）
執
筆
者
紹
介
（
五
十
音
順
）
